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筑波大学附属図書館報戦 つくばね
The Unlverstly of Tsukuba Lib閣γBulletin
掲示板太塚図書館〈秋葉原地区）開館
筑渡大学では、平成17年4月に法科大学院をJR秩葉原駅前の秩葉原
ダイピル14階と15階に開陵しました。附属図書館では法科大学院陸置準
備室との共同作業によりI15階の一部に文塚図書館〈秩葉原地区｝．通
称，法科大学院図書室を股置し平成17年4月9日｛土）に開館しまし
た．特徴としては．入口の自動ドア機構で法曹噂攻の学生及び教員は
24時間閲覧可能であり．学生一人に一台の閲覧机を設置した自習室と
一体型の図書室です．
主な概略は次のとおりです。
股置場所：東京都千代田区外神田
1-18-13 
税葉原ダイピル15階
面積：405.1ri' 
固定書架数；1834棚
電動集密書課：578欄
新着雑健架：側面
法曹尊攻学生・教員専用端末；10台
利用者用輔末：2台
蔵書敏：約3500冊
新着雑誌敏；和71，洋37
開館日時：火曜日ー金曜日 13:00・21:15，土曜日：13:00・19:50（月，日曜日休館〉
事務担当：筑波大学附属図書館情報サービス燥大塚サービス係
くく前の肥事へ l目次へ ｜次の記事ヘ〉〉
(0）筑波大学耐属図書館
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筑波大学附属図書館報戦 つくばね
The Unlverstly of Tsukuba Lib閣γBulletin
掲示板卒業生等の学外者への貸出サービス拡大について
前骨のつ（Iまね『《シリーズ国立大学法人元年幻法人化に伴う規則の改正について
ISSN 1349 • 7707 
Vol 31 no.1 
(http;/ /www.tulips.柚ukuba.acjp/pub/tsukubane/3札2/2.html)』にもお知らせしましたように．この度．生涯学習
への支援をはじめとする．地域社会への貢献を求める社会的要求に応えるため，本学の卒業生をはじめとする
一般学外の方への，貸出サー ビスを開始しました．
附属図書館では．これまでも筑波研究学園都市肉の教育・研究梅闘に所属する研究者．学生等．学外の利用者
の方々 にも図書館資料の貸出サー ビスを行ってきましたが．これを鉱大し；本学の卒業生や地域一般の方々 に
まで対象を広げるζとで， ζれまで以上の「聞かれた図書館」となるζとができるものと考えております．
この貸出サービスをご利用いただけるのは．学術的研究・調査のために図書館の資料を利用される．潜18才以
上の方となります．
詳しくlま．附属図書館Webペー ジr利用案内〈学外の方へ）Jをご覧〈ださい．
連絡先：附属図書館情報サービス課図書サービス係（029・853・・2359,6391) 
くく前の能事へ l目次へ ｜次の記事へ〉〉
(0）筑波大学附属図書館
ペー ジ
